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ABSTRACT 
 
 
Mulyanti, Dwi. 2015. Overcoming Students’ Pessimistic Attitude in Achieving 
Learning Achievement through Group Counseling Service with 
Reinforcement Technique in VIII D Grade of SMP N 4 Demak  in 
Academic Year 2014/2015. Skripsi. Guidance and Counselling Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (1) Dra. Sumarwiyah, M. Pd, Kons (2) Drs. Masturi, 
MM. 
 
Keywords: Pessimistic Attitude in Learning Achievement, Group Counseling 
Service with Reinforcement Technique 
 
This study aims to (1) describe the enthusiasm and activeness in the 
implementation of group counseling service with reinforcement technique and (2) 
overcome the students’ pessimistic attitude in achieving learning achievement 
through group counseling service with reinforcement technique in VIII D grade of 
SMP N 4 Demak in academic year 2014/2015. 
Pessimism in learning achievement is an attitude of fear and uncertainty in 
achieving the result of learning and an attitude of less confidence and difficulty in 
achieving learning achievement. Group counseling service is guidance and 
counseling service performed in a group discussing an issue together through 
group dynamic in order to create a good atmosphere in the group. Reinforcement 
technique is a technique which provides positive reinforcement given by the 
teacher to students when they have done a good and positive action. The research 
hypothesis is: group counseling service with reinforcement technique can 
overcome the students’pessimistic attitude in achieving learning achievement in 
VIII D grade of SMP N 4 Demak in academic year 2014/2015. 
This research belongs to Guidance and Counselling Action Research. The 
subjects of the research were 8 students of VIII D with pessimistic attitude in 
achieving high learning achievement. The study was conducted in two cycles 
(cycle I and cycle II). Each cycle consisted of three meetings and each meeting 
discussed a certain topic in 45 minutes. 
The results of pre-cycle showed the students’ pessimistic attitude was in 
very poor category with an average score of 17.75. In Cycle I, there was an 
increase in overcoming the students’ pessimistic with average score of 26.45 
(sufficient category) which means there was an increase of 8.7 of pre-cycle. In 
cycle II, there was an increase in overcoming the students’ pessimistic with 
average score of 38.20 (good category) or there was an increase 11.75 from cycle 
I. The improvement of students’activity in group counselling service with 
reinforcement technique was increased that in the Cycle I, the average score was 
48.75 in poor category and the Cycle II, the average score was 75.54 in good 
category. 
It is concluded that there was an increase in overcoming students’ 
pessimistic attitude in achieving learning achievement ranging from pre-cycle 
 
 
x 
 
with average score of 17.75 categorized very poor, Cycle I with average score of 
26.45 categorized sufficient and Cycle II with average score of 38.20 categorized 
good. The average score of the students’ activity in the Cycle I was 48.75 in poor 
category and in Cycle II, was 75.54 in good category. Therefore, group counseling 
service with reinforcement technique was effective in overcoming students’ 
pessimistic attitude in achieving learning achievement. It is suggested to: (1) the 
principal to give more attention to students who are pessimistic in achieving 
learning achievement, (2) the advisor teacher, to assist students in overcoming the 
pessimistic attitude in achieving learning through group counseling services with 
reinforcement techniques in accordance with the needs of students, and (3) the 
students to enhance the understanding of the group counseling service that has 
been given, paricularly in overcoming pessimism in learning achievement. 
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ABSTRAK 
 
Mulyanti, Dwi. 2015. Upaya Mengatasi Sikap Pesimis dalam Mencapai Prestasi 
Belajar Melalui Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik 
Reinforcement Pada Siswa Kelas VIII D SMP N 4 Demak Tahun 
Pelajaran 2014/2015.Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing 
(1) Dra. Sumarwiyah, M. Pd, Kons (2) Drs. Masturi, MM. 
 
Kata kunci: Sikap Pesimis dalam Mencapai Prestasi Belajar, Layanan Konseling 
Kelompok Teknik Reinforcement 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui antusias dan keaktifan dalam 
pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik reinforcement. (2) Untuk 
mengatasi sikap pesimis dalam mencapai prestasi belajar melalui layanan 
konseling kelompok dengan teknik reinforcement pada siswa kelas VIII D SMP N 
4 Demak Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Sikap pesimis dalam mencapai prestasi belajar merupakan suatu sikap yang 
penuh kekhawatiran dan ketidakyakinan dalam memperoleh hasil belajar serta 
tidak percaya diri dan merasa penuh kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. 
Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang 
dilakukan dalam kelompok untuk membahas suatu permasalahan yang dibahas 
secara bersama-sama melalui dinamika kelompok agar dapat tercipta suasana 
yang nyaman di dalam kelompok. Teknik Reinforcement yaitu teknik untuk 
memberikan penguatan positif yang diberikan oleh guru kepada siswa ketika 
siswa telah melakukan atau mengerjakan suatu perbuatan atau tindakan yang baik 
dan positif. Hipotesis penelitian ini adalah: Layanan Konseling Kelompok dengan 
Teknik Reinforcement dapat Mengatasi Sikap Pesimis dalam Mencapai Prestasi 
Belajar pada Siswa Kelas VIII SMP N 4 Demak Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas VIII D, sebanyak 8 siswa yang 
mempunyai sikap pesimis dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan 
dan setiap satu pertemuan membahas satu permasalahan dan satu topik dengan 
alokasi waktu 45 menit. 
Hasil penelitian pra siklus Sikap Pesimis dalam Mencapai Prestasi Belajar 
menunjukkan kategori sangat kurang dengan rata-rata skor 17,75. Siklus I 
mengalami peningkatan dalam mengatasi Sikap Pesimis dalam Mencapai Prestasi 
Belajar dengan kategori cukup dan jumlah rata-rata skor 26,45 yang berarti 
mengalami peningkatan rata-rata skor 8,7 dari pra siklus. Siklus II mengalami 
peningkatan dalam mengatasi Sikap Pesimis dalam Mencapai Prestasi Belajar 
dalam kategori baik dengan rata-rata skor 38,20 terjadi peningkatan dari Siklus I 
ke Siklus II sebesar 11,75. Peningkatan aktivitas siswa dalam Layanan Konseling 
Kelompok dengan Teknik Reinforcement mengalami peningkatan pada Siklus I 
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skor rata-rata 48,75 dalam kategori Kurang dan pada Siklus II skor rata-rata 75,54 
dalam kategori Baik. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah Terjadi Peningkatan dalam Mengatasi 
Sikap Pesimis Mencapai Prestasi Belajar mulai dari Pra Siklus skor rata-rata 17,75 
kategori Sangat Kurang, Siklus I skor rata-rata 26,45 dalam kategori Cukup dan 
Siklus II skor rata-rata 38,20 dalam kategori Baik. Hasil penelitian aktivitas siswa 
pada Siklus I skor rata-rata 48,75 (Kurang) dan pada Siklus II skor rata-rata 75,54 
(Baik). Dengan demikian Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik 
Reinforcement efektif untuk mengatasi Sikap Pesimis dalam Mencapai Prestasi 
Belajar. Disarankan kepada: 1. Kepala Sekolah agar lebih memperhatikan siswa 
yang bersikap pesimis dalam mencapai prestasi belajar. 2. Kepada Guru 
Pembimbing, agar dapat membantu siswa dalam mengatasi sikap pesimis dalam 
mencapai prestasi belajar melalui layanan konseling kelompok dengan teknik 
reinforcement sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Kepada Siswa, agar dapat 
menjadikan pembelajaran dan pengetahuan agar memahami layanan konseling 
kelompok yang telah diberikan khususnya untuk mengatasi sikap pesimis dalam 
mencapai prestasi belajar. 
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